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ПаМЯти о. и. стеКлоВа
7 апреля на 83-м году 
ушел из жизни вид-
ный ученый, руко-
водитель научно-пе-
дагогической школы 
«основы технологии, 
механокоррозионной 
прочности, защиты и 
мониторинга сварных 
конструкций и соору-
жений», профессор, доктор технических наук, за-
служенный деятель науки и техники российской 
Федерации, президент российского научно-тех-
нического сварочного общества олег иванович 
стеклов.
После окончания МВтУ им. Н. Э. баумана 
о. и. стеклов работал мастером и ведущим тех-
нологом свердловского завода «Углемаш» (1957–
1959). с 1960 по 1962 гг. обучался в аспирантуре 
МВтУ им. Н. Э. баумана. с 1963 г. был на науч-
ной и преподавательской работе в МВтУ в долж-
ностях ассистента (1963–1965), доцента (1965–
1966), профессора (1974–1981).
с 1981 г. приглашен заведовать кафедрой 
производства газонефтехимической аппарату-
ры МиНх и ГП им. и.М. Губкина, ныне это ка-
федра сварки и защиты от коррозии рГУ нефти и 
газа им. и. М. Губкина. одновременно с 1985 по 
1996 гг. избирался деканом факультета инженер-
ной механики.
В 1964 г. о. и. стеклов защитил кандидатскую, 
в 1972 г. — докторскую диссертации.
о. и. стеклов успешно сочетал педагогиче-
скую и научную работу. Под его руководством и 
им лично проведены исследования по разработ-
ке и промышленному внедрению сварки объектов 
ответственного назначения, их защите от воздей-
ствия коррозионно- и экологически опасных сред, 
включая конструкции из специальных сталей, ти-
тановых и циркониевых сплавов, крупногабарит-
ные оболочковые конструкции из сталей нефтега-
зохимического сортамента.
он — автор более 450 научных публикаций, 
в том числе 33 монографий, учебников, учебных 
пособий, брошюр и 65 изобретений и патентов.
Под его научным руководством защищены бо-
лее 60 кандидатских диссертаций, он был науч-
ным консультантом 14 докторских диссертаций, в 
том числе соискателей из зарубежных стран.
В 1995 г. о. и. стеклов был избран президен-
том российского научно-технического сварочного 
общества. Являлся членом Управляющего совета 
Международного института сварки, членом жюри 
союза научных и инженерных обществ россии по 
присуждению дипломов им. В. Г. Шухова и «ин-
женер года», членом редколлегии журнала «авто-
матическая сварка», главным редактором журнала 
«сварщик-Профессионал», академиком Между-
народной академии наук высшей школы, членом 
Нью-йоркской академии наук.
Деятельность о. и. стеклова получила заслу-
женную оценку. он был лауреатом Премии Пра-
вительства российской Федерации в области на-
уки и техники (1998), дважды лауреатом Премии 
имени академика и. М. Губкина (1997, 2002), на-
граждался нагрудным знаком «отличник газовой 
промышленности» (1990), дипломом «Почетный 
работник газовой промышленности» (2000), ме-
далями «Ветеран труда», «В память 850-летия 
Москвы», медалью Федерации космонавтики им. 
с. П. Королева «за заслуги перед отечественной 
космонавтикой» (2003), дипломом и медалью име-
ни академика Н. Н. семенова «за выдающиеся до-
стижения в области инженерных наук» (2006).
о. и. стеклов большое внимание уделял про-
паганде здорового образа жизни. он награждался 
Почетными грамотами цК ВлКсМ, спорткомите-
та ссср, советского комитета ветеранов войны. 
Мастер спорта ссср по лыжным гонкам. Много-
кратный чемпион Москвы, россии, мира в своей 
возрастной группе.
светлая память об олеге ивановиче навсег-
да останется среди его друзей и коллег по рабо-
те. Выражаем глубокие соболезнования родным и 
близким.
иЭс им. е. о. Патона НаН Украины 
редколлегия журнала «автоматическая сварка»
